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บทคดัย่อ 
การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการ
จดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะ 
กรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือประเมินความเป็นได้
ของรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของ
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วธีิดาํเนินการวจิยัมี 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี  1  สร้าง
รูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยการวเิคราะห์เอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
จาํนวน 10 คน ตอนท่ี  2  ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาของรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม
ของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คนตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา CVI (Content Validity Index)   ตอนท่ี  3 
การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
โดยผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 10 คน และตอนท่ี  4  
ประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดว้ยการประชุมสัมมนาและแจก
แบบสอบถามกบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 50 คน 
ผลการวจิยัพบวา่รูปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่1) ดา้น
ภาวะผูน้าํ 2) ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
3) ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 4) ดา้นการเนน้
ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 5) ดา้นการทาํงานเป็นทีม 6) 
ดา้นการวางแผนกลยทุธ์  7) ดา้นการเพิ่มพลงัอาํนาจ
ในการทาํงานโดยมีรายละเอียดทั้งหมด100 ขอ้ 
จาํแนกในแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ดา้นภาวะผูน้าํ 14 ขอ้ 2) 
ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 12  ขอ้ 3)
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 15 ขอ้  4) ดา้นการ
เนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 15 ขอ้ 5)ดา้นการทาํงาน
เป็นทีม 14  ขอ้  6) ดา้นการวางแผนกลยทุธ์  15  ขอ้  
และ  7) ดา้นการเพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงาน  15 
ขอ้ 
ผลการประเมินความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา พบวา่ผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความเห็นสอดคลอ้งกนัถึงความเป็นไปได้
ของรูปแบบสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการ
บริหารงานของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผลการวเิคราะห์จาก
แบบสอบถาม พบวา่รูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัความเป็นไปไดอ้ยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
ดงัน้ี ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นการเพิ่มพลงัอาํนาจในการ
ทาํงาน ดา้นการเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั ดา้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการปรับปรุงคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ และ ดา้นการ
ทาํงานเป็นทีม 
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Abstract 
The purposes of this research were to 
develop Total Quality Management Model of 
Office of the Welfare Promotion Commission for 
Teachers and Education Personnel; and to assessthe 
feasibilityoftotal quality management model of 
Office of the Welfare Promotion Commission for 
Teachers and Education Personnel. 
Research methods were divided into 4 
steps : Step 1: Create total quality management 
model of Office of the Welfare Promotion 
Commission for Teachers and Education Personnel 
by analyzed related researchdocumentsand 
interviewswith 10experts. Step 2 :Determine 
thecontent validity of total quality management 
model of Office of the Welfare Promotion 
Commission for Teachers and Education Personnel 
by provided to 5 experts to examine CVI (Content  
Validity Index). Step 3: Model development by 
examiningthe suitability of total 
qualitymanagement model of Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Education 
Personnel by Focus Group with 10 experts. Step 4: 
Assessthe feasibilityoftotal quality management 
model of Office of the Welfare Promotion 
Commission for Teachers and Education Personnel 
by arranged seminar and sent questionnaire to 50 
administrators and officers of Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Education 
Personnel.  
The research results found that Total 
Quality Management Model of Office of the 
Welfare Promotion Commission for Teachers and 
Education Personnel  consisted of 7 aspects as 
follows: 1) Leadership, 2) Continuous Quality 
Improvement, 3) Human Resource Management,  
4) Customer Service Focus, 5) Teamwork,  6) 
Strategic Planning, and 7) Empowerment.  The 
aspects consisted of 100 items as follows. 1) 
Leadership 14 items, 2) Continuous Quality 
Improvement 12 items, 3) Human Resource 
Management 15 items, 4) Customer Service Focus  
15 items, 5) Teamwork  14 items,  6) Strategic 
Planning 15 items, and 7) Empowerment 15 items.  
The results of the feasibility assessment 
of the Total Quality Management Model of Office 
of the Welfare Promotion Commission for Teachers 
and Education Personnel found that the 
administrators and officers of Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Education 
Personnel mutually agreed upon the feasibility of 
the application of the model in the administration of 
Office of the Welfare Promotion Commission for 
Teachers and Education Personnel; so to gain  
benefits for the organization, teachers and 
educational personnel. The results from the 
questionnaire revealed that  Total Quality 
Management Model of Office of the Welfare 
Promotion Commission for Teachers and Education 
Personnel had an overall mean of the feasibility at 
the high level. When considering individual 
aspects, they were also at the high level. They were 
arranged in descending order of means as follows: 
Leadership, Empowerment, Customer Service 
Focus, Human Resource Management, Continuous 
Quality Improvement, Strategic Planning,  and 
Teamwork. 
 
Keywords :   Model develop  , Total Quality 
Management Model 
บทนํา 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
พ.ศ. 2555-2559 ไดก้าํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนและ
สังคมไทยใหมี้คุณภาพกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงรวมทั้ง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมมุ่งสร้างภมิูคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัจเจกครอบครัว 
และชุมชน สู่สังคมท่ีมีคุณภาพ การพฒันาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวติ สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ี
มีคุณภาพทุกคนมีความมัน่คงในชีวติไดรั้บการคุม้ครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเขา้ถึง
ทรัพยากรและกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาคทุกภาค
ส่วนไดรั้บการเสริมพลงัใหส้ามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ี
โปร่งใสเป็นธรรม พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรม
เรียนรู้ตลอดชีวติมีทกัษะและการดาํรงชีวติอยา่งเหมาะสม  
[1]  ทิศทางและเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  นบัวา่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) 
พ.ศ. 2545 มาตรา  9 กล่าวถึง กระบวนการจดัการศึกษา  การ
ปรับระบบ และโครงสร้างการบริหารจดัการศึกษา โดยยดึ
หลกัความเป็นเอกภาพในดา้นนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบติั มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา
และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภท
การศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชนองคก์ร 
ชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน 
องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสังคมอ่ืน [2]  
จากการสาํรวจปัญหาฝ่ายวจิยัของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พบวา่การบริหารงานของหน่วยงาน
ยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองระบบงาน โดยเฉพาะหน่วยงาน
เป็นองคก์ารดา้นการบริการ  แต่การบริการยงัไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการเท่าท่ีควร บุคลากร
ในหน่วยงานยงัไม่ไดรั้บการพฒันาตามความตอ้งการและ
ความจาํเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขาดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการทาํงาน  การบริการไม่ทนัใจและค่อนขา้ง
ล่าชา้  ผูรั้บบริการยงัไม่พึงพอใจเท่าท่ีควร จากปัญหา
ดงักล่าวนบัวา่จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งนาํระบบการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันา ดงันั้น
การจดัการคุณภาพโดยรวมจึงเป็นหลกัการบริหารท่ีมี
ความหมายและสามารถบูรณาการเขา้กบัทุกส่วนของ
องคก์ารเพ่ือแกปั้ญหา สร้างคุณค่าเพิ่ม การควบคุมตน้ทุน 
การปรับโครงสร้างองคก์าร การจดัการคุณภาพโดยรวม
เป็นทางเลือกและแนวทางในการปฏิบติัเพ่ือช่วยใหอ้งคก์าร
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและกา้วไปขา้งหนา้ทาํใหเ้กิดการ
พฒันาคุณภาพของผลผลิตและบริการเพ่ือใหล้กูคา้พึงพอใจ
สูงสุดเป็นการทาํใหอ้งคก์ารมีศกัยภาพในการแข่งขนั มี
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื [3]   
 การจดัการคุณภาพโดยรวมเป็นแนวคิดสาํคญั 
เร่ิมตน้การทาํงานจากการปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้   
และดูแลใหป้ฏิบติัใหถ้กูตอ้งอยา่งต่อเน่ือง มีความผดิพลาด
เป็นศนูย ์( Zero Defects) ในทุกคร้ังท่ีมีการปฏิบติังาน ถา้
เกิดปรากฏการณ์ทาํงานในลกัษณะดงักล่าวเสมอจะถือวา่
เป็นลกัษณะการทาํงานท่ีมีคุณภาพ ผลท่ีจะเกิดตามมากคื็อ 
การลดความจาํเป็นในการตรวจสอบและการป้องกนัไม่ให้
เกิดขอ้ผดิพลาด เป็นการประหยดัทรัพยากรท่ีจะตอ้ง
นาํมาใชใ้นการบริหารงานและสร้างความมัน่ใจใหก้บั
ผูรั้บบริการ เป็นลกัษณะของการทาํงานท่ีมีคุณภาพอยู่
ตลอดเวลา [4]   
 การนาํแนวคิดและ หลกัการจดัการคุณภาพ
โดยรวมมาใชใ้นการบริหารงานเพ่ือใหเ้กิดผลทางปฏิบติั 
กาํหนดเป็นระบบ เรียกวา่ ระบบคุณภาพ ( Quality 
System) จะมีการกาํหนดนโยบายคุณภาพ ( Quality 
Policy) กิจกรรมและเทคนิคการปฏิบติัต่าง ๆ ของระบบ
คุณภาพและมีการสร้างระบบการทาํงานท่ีสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการบริหารงาน โดยจะกาํหนดอยา่ง
ชดัเจนวา่ กิจกรรมของฝ่ายบริหารท่ีเป็นลกัษณะจากบน
ลงล่าง  และกิจกรรมของฝ่ายบริหารท่ีเป็นลกัษณะจาก
ล่างสู่บน  แนวคิดดงักล่าวน้ีถา้สามารถนาํมาใชก้าํหนด
เป็นระบบคุณภาพในองคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม จะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ในการพฒันาระบบคุณภาพในองคก์าร
ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละสังคมโลก
[5]  
 ผูว้จิยัสนใจในการทาํวจิยัเร่ืองการพฒันา
รูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลวจิยัของ นกัวชิาการอยา่งหลากหลาย และดาํเนินการ
พฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม เพ่ือใชเ้ป็น
รูปแบบในการบริหารงาน ของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโอกาสต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือประเมินความเป็นไดข้องรูปแบบการ
จดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวธีิดาํเนินการวจิยั 
4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  สร้างรูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูว้จิยัศึกษา
และวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎีการจดัการคุณภาพโดยรวม  รวมทั้ง
แนวคิดของการพฒันารูปแบบของการจดัการคุณภาพ
โดยรวมในลกัษณะต่างๆ เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการวจิยั   และ  สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth 
Interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
คุณภาพโดยรวม ประกอบดว้ยนกัวชิาการ และผูบ้ริหารใน
กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 10 คน และผูว้จิยันาํผลท่ีได้
จากการวเิคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์มาสรุปผลและ
กาํหนดเป็นร่างรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของ
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตอนท่ี  2  ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของร่างรูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คนตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา CVI (Content  Validity Index) พิจารณาความ
สอดคลอ้งระหวา่ง ขอ้คาํถามของร่างรูปแบบกบันิยาม
ปฏิบติัการและเน้ือหาสาระ ต่อจากนั้นนาํขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญกลบัไปปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  ตอนท่ี 
3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 10 คน 
เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการ
จดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  โดยผูว้จิยัทาํการบนัทึกเทปและจดบนัทึก หลงัจาก
นั้นผูว้จิยันาํขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่มมาวเิคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปโดยใชห้ลกัฉนัทามติ
และตอนท่ี  4  การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
จดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดว้ยการประชุมสัมมนากบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 50 คน  และนาํผลท่ี
ไดจ้ากการประชุมสัมมนา มาปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการ
จดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
สรุปผลการวจิัย 
การวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผูว้จิยัสามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
1. ผลจากการสร้างรูปแบบดว้ยการวเิคราะห์
เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบั
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 10 คน พบวา่ร่างรูปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบดว้ย 7  ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นภาวะผูน้าํ 2)ดา้นการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 3) ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์4) ดา้นการเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 5) 
ดา้นการทาํงานเป็นทีม 6) ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ และ 7) 
ดา้นการเพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงานโดยมีรายละเอียด
ทั้งหมด 109  ขอ้ จาํแนกในแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ดา้นภาวะ
ผูน้าํ 14 ขอ้ 2) ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  16  ขอ้  
3) ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ จาํนวน 16 ขอ้ 4) ดา้น
การเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั จาํนวน 17 ขอ้ 5) ดา้นการ
ทาํงานเป็นทีม จาํนวน 16  ขอ้ 6) การวางแผนกลยทุธ์ 16 
ขอ้  และ 7) การเพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงาน 14 ขอ้  และ
แผนภาพรูปแบบประกอบเป็นภาพดาวกระจาย 
ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
ของรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของ
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการหา
ค่า CVI พบวา่ร่างรูปแบบมีค่า CVI (Content  
Validity Index)  ทั้งฉบบัเท่ากบั .87   ผูว้จิยันาํร่าง
รูปแบบกลบัมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับจาํนวนขอ้ของร่างรูปแบบจาก
เดิมมีจาํนวน 109  ขอ้  ลดลงเป็น 100  ขอ้  
นอกจากน้ีผูว้จิยัไดป้รับแผนภาพจากดาวกระจาย
เป็นฟันเฟือง  เพ่ือส่ือความหมายและทาํใหเ้ขา้ใจง่าย
ยิง่ข้ึน 
ผลการพฒันารูปแบบโดยการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  โดยการสนทนากลุ่ม ( Focus Group) กบั
ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 10 ท่าน ผลการดาํเนินงานพบวา่
ผูท้รงคุณวฒิุทุกคนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่
องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม
ของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
เหมาะสมทุกดา้น  
2. ผลจากการประเมินความเป็นไปไดด้ว้ย
การประชุมสัมมนา พบวา่ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของ
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็น
สอดคลอ้งกนัถึงความเป็นไปไดข้องรูปแบบสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อองคก์าร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ผลการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจากแบบสอบถาม พบวา่
รูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉล่ียโดยรวมของ
ระดบัความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นภาวะผูน้าํ  ดา้นการ
เพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงาน ดา้นการเนน้
ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั ดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  ดา้น
การวางแผนกลยทุธ์ และดา้นการทาํงานเป็นทีม 
อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. การพฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผลจากการสร้างรูปแบบและมีการพฒันา
รูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งมีขั้นตอน พบวา่
รูปแบบนั้นมีองคป์ระกอบสาํคญั 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นภาวะผูน้าํ 2) ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 3) ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์4) ดา้น
การเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 5) ดา้น  การทาํงาน
เป็นทีม  6) ดา้นการวางแผนกลยทุธ์   และ 7) ดา้น
การเพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงาน ผลจากการสร้าง
รูปแบบสอดคลอ้งกบังานวจิยัของซามวลและแคตติ
นา [6] ศึกษารูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมท่ีดี
เลิศของมหาวทิยาลยัโดยศึกษาจากมหาวทิยาลยัท่ีมี
ช่ือเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลวจิยัพบวา่ 
รูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมจะเนน้การ
บริการคุณภาพ การตอบสนองผูรั้บบริการทั้ง
นกัศึกษา และชุมชน เนน้การสร้างเครือข่ายแบบ
การตลาด มีการควบคุมคุณภาพและสร้าง
หลกัประกนัแก่นกัศึกษาและชุมชนใหเ้กิดความ
เช่ือมัน่ต่อมหาวทิยาลยั การสร้างความพึงพอใจแก่
นกัศึกษา รวมทั้งชุมชนภายในและภายนอก การ
พฒันาอาจารยสู่์มืออาชีพ รวมถึงการวางแผนกลยทุธ์
ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบต่อผูแ้ข่งขนั สอดคลอ้งกบัผล
วจิยัของวอลก์เกอร์ [7] ศึกษารูปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมในองคก์ารท่ีประสบผลสาํเร็จศึกษา
จากองคก์ารชั้นนาํของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศญ่ีปุ่น ผลวจิยัพบวา่ การจดัการคุณภาพ
โดยรวมไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายในองคก์าร
ชั้นนาํและนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการ โดยพบวา่
องคป์ระกอบของรูปแบบท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือเพิ่มคุณค่าของบุคลากรให้
นาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  การเนน้ผูรั้บบริการ
เป็นสาํคญัโดยใหก้ารบริการดว้ยความประทบัใจ 
เพราะสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ
และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็น
หน่วยงานบริการจาํเป็นตอ้งบริการผูรั้บบริการดว้ย
ความสะดวก รวดเร็ว ทนัเวลาเพ่ือใหเ้กิดความ
ประทบัใจ   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศุภลกัษณ์  
เศษธะพานิช. [8]ไดส้รุปวา่ คุณภาพการใหบ้ริการ
เป็นส่ิงสาํคญัส่ิงหน่ึงในการสร้างความแตกต่าง การ
ท่ีจะดาํเนินงานทางดา้นบริการใหช้นะคู่แข่งขนัได้
นั้น จะตอ้งมีการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพสูงอยา่ง
ต่อเน่ืองมากกวา่คู่แข่งและเกินกวา่ท่ีผูรั้บบริการ
ตอ้งการบอกปากต่อปาก โดยเฉพาะการสาํรวจความ           
พึงพอใจของผูรั้บบริการ นบัวา่เป็นส่ิงสาํคญั ช่วย
สาํรวจปัญหาท่ีเกิดและนาํขอ้มูลมาวางแผนปรับปรุง
พฒันาหาทางเขา้ถึงผูรั้บบริการใหไ้ดเ้พ่ือใหเ้กิด
สัมพนัธภาพท่ีดี สร้างศกัยภาพขององคก์ารเพ่ือ
แข่งขนักบัองคก์ารอ่ืน ๆ และปรับปรุงผลผลิตและ
กระบวนการอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสุเรช จนัดาร์ [9]ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจของลกูคา้ 
บริษทัในประเทศอินเดีย กลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูรั้บบริการท่ีมาติดต่อกบับริษทัต่างๆ พบวา่  
คุณภาพการบริการกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
มีความสัมพนัธ์ในทางบวก 
การเพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงานนบัวา่มี
ความสาํคญัต่อรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม
เพราะช่วยกระตุน้ และสร้างแรงบนัดาลใจแก่
บุคลากรในการทาํงานเป็นอยา่งดี ทาํใหเ้กิดผล
ทางดา้นจิตวทิยาในการทาํงานของแต่ละคน  
ขณะเดียวกนัทาํใหอ้าํนาจกระจายเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง เพราะทุกคนนาํไปใชก้บับุคลากรต่างๆ 
สามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาองคก์าร [10]ช่วยใหบุ้คลากรมีพลงัในการ
ทาํงานเพ่ือมุ่งใหผ้ลงานมีคุณภาพ และสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากรกบัผูน้าํ นอกจากน้ี
บุคลากรจะเกิดความรู้สึกและอารมณ์ท่ีดีต่อองคก์าร
และผูบ้ริหาร ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ  รู้สึกเป็น
เจา้ของร่วมกนัและทาํงานอยา่งสนุกสนาน [11] 
2. การประเมินความเป็นไดข้องรูปแบบ
การจดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ และสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาดว้ยการการ
ประชุมสัมมนาพบวา่ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ของ
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเห็น
สอดคลอ้งกนัถึงความเป็นไปไดใ้นการนาํรูปแบบไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานของสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผลการ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากแบบสอบถาม พบวา่ มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมของระดบัความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  ดา้น
ภาวะผูน้าํ ดา้นการเพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงาน ดา้น
การเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั ดา้นการบริหาร
ทรัพยากร มนุษย ์ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง  ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ และดา้นการ
ทาํงานเป็นทีม  
โดยเฉพาะดา้นภาวะผูน้าํ มีค่าเฉล่ียของ
ความเป็นไปไดสู้งสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะผูน้าํท่ีมี
วสิัยทศัน์ มีการใชแ้รงจูงใจ และการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ มองภาพอนาคต  สามารถถ่ายโอน
วสิัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นจริงได ้
[12]สามารถมองภาพอนาคตขององคก์ารไดอ้ยา่ง
ชดัเจน รวมทั้งกาํหนดวสิัยทศัน์ จุดประสงค ์และ
พนัธกิจร่วมกนักบับุคลากรได ้และสามารถกระตุน้
ใหบุ้คลากรร่วมกนันาํพนัธกิจไปใชใ้นการพฒันา
องคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [13]นอกจากน้ี
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเห็นวา่รูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดา้นการเพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงานมีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ท่ีเป็น
เช่นน้ีเป็นเพราะการเพ่ิมพลงัอาํนาจในการทาํงาน
เป็นการพฒันาองคก์ารไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้
และการสร้างศกัยภาพใหก้บับุคลากร โดยใช้
ยทุธศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและทุ่มเทปฏิบติังาน
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและบรรลุผลลพัธ์ท่ีเกิดจาก
แรงจูงใจในทางบวก[14]ดงันั้นผูน้าํจาํเป็นตอ้ง
ส่งเสริมการเพิ่มพลงัอาํนาจในการทาํงานแก่บุคลากร
โดยการเสริมประสิทธิภาพของงานการใหอ้าํนาจกบั
ทีมงานในการบริหารจดัการงานดว้ยตนเองหรือการ
เพิ่มพลงัอาํนาจในรูปแบบอ่ืนๆ เพราะจะช่วยเพิ่ม
ทศันคติในการทาํงานในทางบวกและปรับปรุงความ
เป็นอยูข่องบุคลากรใหดี้ข้ึน[15] 
ดา้นการเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเห็นวา่รูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดา้นการเนน้ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั มีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็น
เช่นน้ีเป็นเพราะ  การบริการท่ีดีจะช่วยใหก้ารทาํงาน
ตรงต่อเวลา ผกูใจคน สร้างความประทบัใจในการ
ใหบ้ริการดว้ยคุณภาพ ทาํใหค้นอ่ืนรู้สึกช่ืนชมตนเอง 
มีการรับประกนับริการท่ีดีคือบริการท่ีมีความไวต่อ
ความรู้สึกของผูรั้บบริการ ตอ้งรักษาคาํมัน่สัญญา 
เกิดความรวดเร็วทนัใจ [16]  การใหบ้ริการตอ้ง
คาํนึงถึงผูรั้บบริการเป็นหลกั ทาํใหผู้รั้บบริการเกิด
ความพึงพอใจ  ปฏิบติัโดยถกูตอ้งสมบูรณ์ เหมาะสม
แก่สถานการณ์ บริการท่ีรวดเร็วหรือใหบ้ริการตรง
ตามกาํหนดเวลาเป็นส่ิงสาํคญั  [17]ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของเดลและคูเปอร์ [18]ท่ีพบวา่องคก์าร
ใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บบริการเป็นอยา่งมากในการ
รับฟังและเรียนรู้ถึงความตอ้งการของ ผูรั้บบริการ 
และพยายามปรับรูปแบบการใหบ้ริการท่ีสร้างความ
สะดวกและรวดเร็วกวา่เดิม  
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 
1. หน่วยงานต่างๆ สามารถนาํรูปแบบการ
จดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปใชใ้นการกาํหนดรูปแบบของ
หน่วยงานและเป็นแนวในการบริหารจดัการใหมี้
คุณภาพ   
2. รูปแบบท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารภาคเอกชนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานองคก์ารใหมี้
ประสิทธิภาพ 
3. จากขอ้คน้พบแสดงใหเ้ห็นวา่การทาํงาน
เป็นทีมมีค่าเฉล่ียของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั
นอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ   สมควรท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมใหบุ้คลากรมีการ
ทาํงานเป็นทีมมากยิง่ข้ึน ทั้งดา้นการทาํงานในฝ่าย 
หรืองานยอ่ยโดยยดึถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน 
  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยในคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการวจิยัในรายละเอียดแต่ละ
องคป์ระกอบใหลึ้กซ้ึงเพ่ือนาํผลการวจิยัมา
สนบัสนุนผลการวจิยัเร่ืองรูปแบบการจดัการคุณภาพ
โดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
            2.ควรสร้างรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมของ
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ    สวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในองคป์ระกอบดา้นการ
มีส่วนร่วมของทีมงาน ดา้นการปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการสร้างความพึง
พอใจแก่ผูรั้บบริการ  ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีและ
ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ ใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
3. ควรมีการศึกษาวจิยัในดา้นองคป์ระกอบ
อ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงานดา้น
การศึกษาใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  
4. ควรมีการวจิยัประเมินผลรูปแบบการ
จดัการคุณภาพโดยรวมของสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและทดลองใชรู้ปแบบการจดัการ
คุณภาพโดยรวมใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
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